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Erste Satzung zur Änderung der Promotionsordnung 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
für die Fakultät für Maschinenbau zur Erlangung des 
Doktorgrades der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) 
 




Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 5 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f), zuletzt geändert 
durch Artikel 21 der Achten Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des Landes-
rechts an die geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien vom 25. Januar 
2012 (GBl. S. 65, 67), sowie § 8 Abs. 5 und § 38 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen in 
Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1f), zuletzt geändert durch Artikel 19 der Achten Verordnung des Innenministeriums zur An-
passung des Landesrechts an die geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Minis-
terien vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 67), hat der Senat des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) am 27. Februar 2012 die folgende Satzung beschlossen. 
 




In § 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Die Mitwirkung am Promotionsverfahren kann darüber hinaus (Nachwuchs-)Wissenschaft-
lerinnen des KIT gestattet werden, denen der Status eines „KIT Associate Fellow“ durch eine 
Kommission der Fakultät für Maschinenbau vergeben wurde. Das Verfahren richtet sich nach 
der Verfahrensordnung des KIT zur Errichtung des Status eines „KIT Associate Fellow“.“ 
 
Artikel 2 
Diese Änderungen treten am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
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